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Josep Maria Pérez Molinos va néi¬xer a Barcelona el 1921. De moltjove ja el va empènyer l'afició defotoperiodista, i anava amb una
camera als actes públics, on moltes vega¬
des no era gaire ben rebut pels fotògrafs
professionals. Presentava als diaris les
fotografies, i començaren a publicar-les-
hi. N'hi van publicar a El Día Gráfico, a
La Vanguardia, i també a La Publicitat,
on el seu pare tenia amistats, ja que era
d'Acció Catalana. Explica que els pri¬
mers mesos del 1936 va anar amb la ca¬
mera a la inauguració del monument a
Francesc Layret, presidida per Lluís
Companys, però un fotògraf va dir a un
municipal que el fes fora. Llavors ell, des
d'un balcó que donava a la plaça Sepúl¬
veda, va fer una fotografia panoràmica
de l'acte que va ser publicada a quatre
diaris.
El 19 de juliol de 1936, després de la
rendició dels militars subleváis, va entrar
al departament de premsa del Comitè de
Milícies Antifeixistes, que estava situat a
Capitania, del qual era cap de premsa
Jaume Rosquillas i Magrinyà. El van cri¬
dar per les coneixences que va fer traient
fotografies del sopar de la victòria del
Front d'Esquerres.
Seguidament començaria a col·laborar al
nou diari Treball, del PSUC, -que va
substituir l'antic El Matí i La Rambla-, a
Las Noticias, de la UGT, i a La Van¬
guardia. A la darreria de 1937, va entrar
a la plantilla de Treball, quan van mobi¬
litzar el fotògraf Capella. Treballava a la
redacció situada a l'edifici de Las Noti¬
cias de la Rambla dels Estudis, 124, seu
de l'agrupació de Periodistes Professio¬
nals. També col·laborava a Frente Rojo,
de Madrid, òrgan del PCE.
Professionalment sempre s'ha dedicat
únicament a reportatges d'actes cívics i
polítics, des de l'inici de la vida profes¬
sional fins avui. Durant la guerra va anar
a fotografiar els fronts d'Aragó, de Ma¬
drid i de l'Ebre, a part de seguir els actes
polítics generals, i especialment els del
PSUC i la UGT a la reraguarda. Com a
fotoperiodista formà part del Comissa-
riat Polític del partit.
Va ser fotògraf
de La
Publicitat
durant la
República,
del PSUC
i la UGT durant
la guerra,
del Govern
Civil
a la postguerra,
i altre cop
del PSUC
en la transició En acabar la guerra es va quedara Barcelona, considerant que,essent tan jove com era i no ha¬vent tingut cap càrrec rellevant,
no corria perill. Tanmateix, la policia el
va detenir i li va requisar tot l'arxiu de
negatius, del qual només en van restar
uns quants que estaven en un racó. Va
ser deixat en llibertat després de les ges¬
tions que va fer el seu pare amb els
amics, i especialment a través del senyor
Joan Carandell. En sortir de la Model va
passar molts mals moments, quan els
membres de la brigada social el feien
passejar per la Rambla per poder detenir
a qui el saludés per investigar si havia es¬
tat relacionat amb el PSUC. Ell mateix
comenta que no hauria saludat ni el seu
pare, si l'hagués trobat.
La situació de la família el 1939 era
-com la de molts catalans- desesperada,
en haver estat suspès de sou i feina el
seu pare, que treballava a l'Ajuntament
des del 1915. S'armà de valor i va anar a
veure al senyor Giménez Arnau, cap de
premsa de Governació, el qual després
d'escoltar els precs que li va fer, el va
acreditar com a fotògraf de premsa, amb
la qual cosa va poder treballar i fer col·la¬
boracions a diversos diaris, ja que llavors
encara no hi havia fotògrafs de plantilla.
Va publicar fotografies a La Vanguardia,
El Noticiero, Solidaridad Nacional i La
Prensa. EL 1941 Martí de Riquer, que
aleshores era cap de la Jefatura Provin¬
cial de Prensa y Propaganda de Gover¬
nació, el va nomenar fotògraf oficial del
seu departament. Des d'aquell càrrec se¬
guia els actes i visites oficials del gover¬
nador Correa Véglison, al qual li agrada¬
ven molt les visites oficials i els actes
multitudinaris. El 1941 va ser nomenat
fotògraf oficial de la CNS, on feia foto¬
grafies per a Boletín Sindical. Això li va
obrir les portes dels actes que es feien a
molts ajuntaments de la província de
Barcelona, que el cridaven.
Atesa la seva situació, ell i Carlos Pérez
de Rozas van ser els únics fotògrafs acre¬
ditats en la visita del general Franco el
gener de 1942.
Després de la destitució del governador
Quatre moments en la
vida professional de
Pérez Molinos: A
l'esquerra, a dalt,
inauguració del
monument a Pi i
Margall, el 12 d'abril de
1936, abans de la
guerra; a l'esquerra, a
baix, l'Hotel Colón,
convertit en seu del
PSUC, durant la guerra;
a la dreta, a dalt, el
Comte Ciano amb
Serrano Suñer a
Barcelona, el juliol de
1939; a baix, a la dreta
Jordi Pujol amb Raïsa i
Mikhaïl Gorbatxov, el
1990.
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la situació que va tenir durant la guerra,
els anys de postguerra i després de la
dictadura, va ser testimoni de moments
de la història del nostre país: els fets de
guerra, la vida del PSUC i grans actes
del franquisme, com ara les primeres
vingudes de Franco, els actes sindicals i
les visites de Himler o del comte Ciano a
Barcelona.
A la plana de la dreta,
a dalt, soldats al front
llegint la premsa
catalana, a sota, visita
de Franco a
Barcelona, el gener de
1942.
JOSEP CRUAÑAS i TOR
En aquesta pàgina, a dalt,
Heinrich Himmler, cap de la
policia alemanya, amb el
capità general Orgaz, a
Barcelona, el 23 d'octubre
de 1939. A sota, Lluís
Companys davant la tomba
de Francesc Macià, el
desembre de 1937.
Correa, el 1945, va deixar de fer de foto-
periodista i va obrir un negoci de mate¬
rial de pesca esportiva. Així acabà la
primera i intensa etapa de la seva vida
professional des del temps de la Repúbli¬
ca, el temps de guerra amb el PSUC i els
primers anys del franquisme, en què, co¬
negut com a "rojo separatista", va ser
autoritzat per a treballar als centres de
poder i organitzacions més importants
del règim a Barcelona. Aquesta situació
va provocar més d'una protesta d'algun
company de professió, que es considera¬
va creditor d'aquells llocs per la seva tra¬
jectòria més clarament fidel al règim.
El 1952 va reprendre els contac¬tes en la clandestinitat amb elPSUC, participant activamentels darrers temps del franquis¬
me en l'Assemblea de Catalunya. El
1976, amb la legalització del PSUC, el
partit li demanà que s'incorporés a Tre¬
ball. Va acceptar de fer-ho, però no ple¬
nament, ja que continuà treballant en el
negoci particular. Arran de l'escissió del
Cinquè Congrés i la davallada del
PSUC, va deixar de col·laborar-hi el fotò¬
graf de plantilla Jordi Morera i Pau. El
1982 Pérez Molinos va incorporar-se
plenament i desinteressada com a fotò¬
graf a Treball, i actualment encara hi se¬
gueix. Està acreditat com a periodista a
totes les institucions polítiques, i per això
va poder ser present amb la càmera a la
recepció de Gorbatxov al Palau de Pe-
dralbes.
La primera màquina que va tenir era una
càmera Plowel de 6 x 9, però posterior¬
ment es va comprar una Leica, que no
tenia flash sincronitzat, i las va fer servir
després de la guerra. Quan va reprendre
l'activitat va fer servir una Canon, i da¬
rrerament una Nikon. Va utilitzar el flash
de bombetes Vacublitz. Els negatius del
període de guerra deuen romandre per¬
duts en algun dels prestatges de l'arxiu
de Salamanca, ja que li van ser requisats.
De la resta, en els dos períodes que va
treballar, en conserva tot el material. Per
Capçalera
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